




Lo son y lo serán, mientras la guerra
dure, los que en e:la han perdido la salud
y en nuestros hospitales ('slán para reco-
brarla.
Pela, no basta con darles este bien gil-
nado IItulo; e~ prc~iso .rararles como tales,
y nunca mejor que en las f.estas que se
avecinan.
Todos debemos procur"r honrarllo,;.
sentándolos en Iluestrn meso! el dla de Na·
vidad.
El liño pasado, l,)~ r;¡IJlOlaS de jacd
respondieron a satisfacción con lan her·
masa idea; este afío segurdmenle. y pell"
sando en CURnlo nueslro Glerioso Ejército
ha logrado. vIendo ad~OJás cercano el fio,
que es la vic!orill completa, serán mLchas
más las familias que so,lcihuán el honor
de ser acompañadas eo la mesa por nues-
tros soldados convalecIentes.
Así lo esperamos de vuestros senU·
mientas nobles y patrióticos.
Todo por Dios y por la Patria.
Las soliclludes deben h3cerse en esta
Delegación Local.
1.1: Delegada Local de Frentes y Hospitales
primera conrigna Sanitaria del Caudillo.
Iiizo tflmbién presente el mlnisho de
Orden Público que delltriJ de breves din
hará entrega al jefe del Esta10 de una
colección de h)tograffas en gri;ln tamailo.
de to~os los lenIros cr~ados llar el Patro-
nalo y señaló Que al propio liempo se
empezará o crod<lp por Prensa y Propa-
ganda y por cuenta del Patronato Nacional
Antitoberculoso, una pelrcut¡¡ que dtlrá
más exacta id¿a de las dimensiones y
emplazamientos de los servicios de los
Sa.natorio~. Será hóblada y sonora, para
aSI armolllzar dentro d~ la Exposicién Sa
nitaria nlotiv?s folkióric03 que hagan
ameno el desfIle de Jos establecimientos
por la pantalla
Por i:InadiLJura-dljo el general Martíne7
Anido-la misión antilif.ca no termina
aqui, sIno que esta es Id primera parte del
plan a desarrollar. el cual se irá haciendo
extensivo a las restan les provinCias espa-
ñolas que se vayan liberando. pu~s al ad~
venimiento de la paz le corresponde al
Patronato Nacional Antituberculoso llevar
adelante la solución úe e¡,tos problemas
sanitarIos al ejemplo de otras naciOnes
poderosas y singularmenle como Italia la
cual nos vIene brindando pautas en ¿sla
materia,
Sabido es que el numero de enfermos
hospitalizados por tubercu!oi)US en la zona
Itberada pasa de siete mIl y entre ellos
cerca de mil soldados inutilizados en cam.
paña.
El Generallsirno y el Gobierno escu-
chariJn con atención las palabras del señor
Martínez Anido y el jefe del Estado y sus
ministros hicieron suyos el relato)' puntos
de vista del presidente del Palronllto Na~
clonal Antituberculoso, felicilándole elusi·
vamente al pro!)io liempo que elogiaban
de paso a los Comités delegados ¡.,rovin·
ciales, a quIenes en la per.,ona de los go·
bernantes civiles trasmIten su parab!én.
Ifoda la correspondencia :t
nueatro Administrador
VALLADOLID.-Con motivo de la
__.<181 dec.."'-4eI-oello-i>rol.ber-
culosls que circu!f!lté.l!e!.4.e .el ~~ ~<le ..41-
d8JRbJ.e .13« enero de'I9.19. presentan-
¡lpP!l!r'~=dl!'t~el.Cun'"Jjld!<r .. ~r..p;¡Sado sá·
bado. ),1 ~IJur _l!U ,uposic'ón el senor
Amado. er minislto Jk Orden Público
hi~_~q¡a¡i,de"dle la ob/il die' p.-
tro,l1at.o'N~oc:Wf¡AnUtaberculolO,el cual,
en sóto once mE!~sA~.lIIbor .orgl),nlzada y
realizada conllgutó·lnltalar. cuarenta Sa-
"torios .enrEtp.lia.
PUlO de 1Ufl1~lo el senor MarUnez
Anido las grendei diflcultadel que con
motivo de Ita l&aelr8 -le han presentado
para ea empreaa·f-que~JerOn creer al
presipente del PatrQn~!o !a .~'I lQ1posib¡·
Ildad de llevarla a'fellz t~rmlno.
~.ero el ~W.~prOl)Ó !U.NOhmtdd de ha-
cer tangibles los deseol de Su EIcelen·
ela el Gl!'neralCslmo. Ale surgieron cuaren·
ta &ra~dt;s e..~bJ~Im.i4lJU> "RJllorlales
.In ~.dlr un ~+Jl'I/I1OJlI ~",dp'P\l[a m.le-
rlai. Instalaciones. y aunque el T..esoro
lubvlnlese a 101 g68l01 de SOllenlmlenlo.
En ello rivalizaron 101 Comltél delegados
.P.toyjJl~W<:JI.c.n"""'-llollet"D"" .cJvlles
I¡,fuime-_en )a,'1O~ de ••ste duide-
ratun, dando el pueblo Indudable ejemplo
de allrul_l!!4<:~r,lI!JI~rial"y .~fJ1'­
rit.u.lllDN&e t«IlW ,.... enlllubércu1ola,




,~nluO!!'\8 y oIin ,~if./IIe ·_d.ción de
I hechOs y ,.a'lta&-4e i~a. ll1elpués de
ensalzar ellacrlfh;lo~ heroico 11e los pri·
mero. E"ldO!' ,~cuE'!il.~9.ñ·, q~l~~e-I. en-
t{~a.t;n- a~. '!e.hJs,,-'~"" fuerus de
oa~cla ....RCIóMí.. "ldljo~¡>or. el bravo
tQ)mandanle' Veaa.
v.••~~ ~!.l\na. ~'i)¡g8J!" ul!" vez el Re-
g'\D!~lI!o.W)~l\.a J'J...A!~.\8 ......ión mo.-
(QYJ1a. teoaz empei\o 4ela horda, por lo
que-.ewa ~cl,udad ,up'onfa",.ll8.ra .~U~riores
operaciones y por s,u ,,1J!ua~l6lt .fro,n~riza.
Br8v.Jas1~~1 ••.que¡~ pelPiSO .número
de Citah'neros, ~v.oI""arlos '<lel valle de
T~, . y .~~~as lr~~clM.es ~e .otros
~~erp.08~:~e .~l~pjlJr ;;{IerP.f'w,9., ep",uvie·
,u0-'-_Jl11e.(,e9,,º'~....",.<le que
a la sazón d1lponfan-lol vl&orolOs.-ata-
~es "los-rojol~ nida feaatearon en
.u propci,I'<>de 1'~'r • -'OrA.' -•._' f' h_, """Tor4~
..... r.~~~';JI _ida. del
OC\Ml81 'Yo'" tAlcalde· i'lewn ,rubricadas
por.·eJ..púbtloo.ron aplauaos y vjvas:
J!n el cuarto. 4..e.Q,an,df,... 4el ••Cuartel,
e",.&<.'" _~!O'y,~.,w.~io.de breo
ves discunol del Alcalde y el Coronel
la dudad biza -~a _a Jite_di,g.nJslmo
Je!e .de 'l.u. a1~"II'..~e. rJ9'-'II'~ya,#r¡>¡!ción
,'l'\e "nclef~lun,'-jeI.lé .g(~lllud a'
brlUanle ·R....lIli..'" __ GOiIcla •.·...lado
por miles de firmas.
,Sepr~ló.~..•.Ia.l>end'-
ción del Monumento, oficiando el Exce·
le.~!!,i,,!o_"'Qor Q\>Jlllu, J~I "'\.!filJ.q~. '0'
lemnemente. -dl~ iOI presentes de riJual
por tres '{e~e" que¡ fu.~r~m contes!84os. con
emoci6p.
Ej&clto y puel}lo en .g~andel filas des·
filafon ante el M.onurñe~!o y -Al!torld~es,
~~~ aw tn r~l~ Y:Jentldo
".o.me.l.!aj.e.
JACA 111 de, Dlelom"~e.~e·~
III ..... TIl_
~añamleAto llegó 8 las once y cuarto
al;lroximadamente. Fuerzas 4el Re¡I~1ien­
to ae Galicia con Bandera y Ql:Usica.
_¡dispues~as previamente en la plaza de
San Pedro, le rindieron los honores de
• • •
.orden,anza. Seguida.meote se ~WP en
,la Cale,dral una misa (~da.
El paso de la Bandera halta el-pres·
bilerto llevada por el Coronel Sr. MarUnez
quardiQJa, enlré )QS, ~cordes 4.e la kiar·
Ic~a REWI, fué un 1 momento ,de i&.tensa
eplocl,Ón que V~Y'ó el púl;tllco -lIUmerolo
.que llea;Jaba >las naves df:f Te.~jlo ...con
'od.a su grandeza.
·La 0!,c190 sagraGa ~vp¡A_tar&() del
Rvdo. P. f1er"'~ de F~"'ilan•.
Bien ,¡ecompenetr-ó el virtuoso-Religioso
c:.<?n "'1_sentir1c,l,udadJno y ·~Qn·rp 'fCNíJiran
acierto la meO!0ria ~ 1qs Od¡jQS, pQQderó
ei dramático momento-que ·e:span. vive
y con cálidos acentos resaltó las geitSl
gloriosas del Ejército ~ Franco, _G.wl4illo
que ~9s .gula a ~ yna IPaz aec,un, recQn·
'Wi,llIda)8 Palna pordas ar.masltrJUIiI1an.
tes de sus soldados.
Terrñrnó el" acto r~ligioso Con un Re¡-
pansa solemne rezado por el Excelentl-
sima Sr. Obispo y cantado por-Ia Capi-
lla de la Catedral.
Seguidamente, Autoridade" .cpq1i,io
ces y pueblo se trasladaron al cuarlel de
la ,Victoria, para proceder al de&eubrl·
mienlo de la placa que en este edificio
castrense se ha colocado para honrar la
memoria de los primeros infantes de Oa-
licia caldos por Dios y por la Patria.
El alc,alde senor Garcia Aibar-habló a
su pl"lf(.Qlo..QQr el all¡8v9..~.
D..~ó·1a ~~Ilicaclón del ado••O,a-
titud para los bravos del Rg:o. n.a' 19.
Fué su amor a España, su encendido pa·••Iriotismo el que les llevó a ha~r frente
aQuel~ Ipai)ana trágica del,19...de'Jullo de
f.936 a la fiera marxIsta y derrolándola.
atPlaslándola totalmente Iibrafon a Jaca,
a Aragón de su paso destructor. Cantó
¡la actuación siempre abnegada de las
~
erzas de nuestra guarnición que si en
fecha indle,ada se superó en valor y
rollmo, posteriormente (ueron sus pe.
{illos los que sirvieron de escudo ~ Jaca
tibrándola olra vez del brutal e inminente
,uedlo que la amenaZBba.
Para 101 caidos fueron las más emo-
I.Wnadas y vibrantes'frases del Alcalde y
s~po muy bien recoger el lenUr de sus
~miníltraaos en Su Inspiraqo dlsl(-urso.
lHabló a continuación el GenNal de la
Po- Reglón militar.
Las autorizadas palabras del General
~ron expo'lente concrelo Ae !a~.n~ri!t;.a
actuación que ha tenido en ellal ~rras
.jlJ~gonel8s el brillante Regimiento de
\<;j¡¡lilj¡l·
P,¡ir. ,!¡l. cl'ldadll!l~s> ""....1¡¡fIp ~lal.f
•
R I REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
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'Pía de jran emoci6n p.ra nuestra ciudad
Corn\mi¡;í'ldo~ Oficiales
Parle Ofi~Í!11 ~e Guerra del,Cuartel General del Generalfsimo. correspon·
diente al dia de. hoy.
Sin novedades >dignas de mención.
De orden de S. E. el General Jefe da E.stado Mayor, FRANCISCO MART{N Mo·
ReNO.
Salamanca, 14de qiclembre de 1938.-111 Ai'lo·Trlunfal.
•
Inauguración de un monumcnlo
Sentido y de tonos emoc'onale\ resultó
arlo con qüe Jaca honró el, domipgo la
llemoria de,los pr)mero.s _ca~do:s en nues-
Ira ciudad y,e¡J AtagiSn .el dlad9<de'Jullo
de 1936. fecha gloriol8 <fel alzamiento
nlcio~al que habr& de,librar a E~p8~a de
us enemigos seculares.
Vibró la ci~8d, plena depatriolilJnO y
,1,6 teaUmonto. prueba fehaciente. rotuno
da de su adhesión al Caudmo. de su es·- .. " 'nañoUsmo since!o., de j8U ~w.lrAJclP.n al
gloJ¡oso ,Regimiento de ililiCia"de su. re·
clJerdo eterno para aquel.puñado de V8-
¡entes que, arra.ncadQs a la vida por el
plomo marxista, pusieron -banados en
su sangre-, los prl~rosJaJones victorio-
sos de esta subl.l,me cruzada que 'se esté
librando en los campos <:le ~spaM·
Un monumento de piedra y hlerro. pre·
sidido ppr La Cruz y orlado con -coronas
\le laureles tiene esculpidos ~n mal mol los
nombres del Capitán. O, jQsé.sotp López
de Uribe. Tenientes" op'n E4~blo a,anul·
lez Norie¡:,a, Don JQsé Mv,\,rt!.z P~u;.I;Ie.co.
Cabos, Don '8la's Uarda Lopez, Don losé
Tomás Laplaza. Cornetas, ·,Don ..alfonso
Lnares Jjménez, Don Angel Zorzeno
Herce. Soldados, Don Mariano Martlnez
Bllstamante y Don Pab·o Ballestar del
Pueyo.
LacJudad de jaca lo ha levan\~o con
orgullo y emodón para decir a las e:ene·
raciones venideras que de las-páginas que
los españoles de Franco escribieron en
lucha por la defensa de. la Cruz. deola ci·
vilización y de tos valores .morales de la
Espai'¡¡J BulénllcB e innrortal .. la rubricada
con la sangre de estos Infantes del Re·
gimiento de GaUeia, ocupa puesto de
honor. El muro opuesto en este Irozo de
Atagón, f~ dique que, a no dudarlo. hizo
fraca¡¡ar nefastos proyectos de los elcla-. -
\os de. Moscú con respecto a Aragón.
Dificil eS la resei'la de ac,tos ~omo el
queJaca celebro el Domingo. 'Se' sienten
en el corazón y su grandiosidad no es
lXlsible. reflejarla exactamente y a !OO0
COn las impresiones recibida'.
El General de' la 5.·- Región J1Ijlitar
yCon él jefes prestigiosos del Ejército,
el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, las
alJtorl~ades civiles de la ·ProvlDcJa, pre-
sididas por el digno Gobernador, :.las
IHarqulas del Movimiento de Huesca y
laca y represeo&taclone.s de lodas as en·
hda~es of(ciales y partículares, dieron
a los aclos ,conn1emoratlvos el mél.lmo
esplendor y lole,nntdad.
Los deudos y famlllare. de 101 glor!o-
SOs caldos. recibIeron en todo mO,~ko
las atencJOPU que al pueblo IPlJÑró la
gesla que se conmemoraba. y filé IU pre·
lencia motivo de sinceras exaltaciones
PalrIÓt;cas.







Se pllbllca , ~. 'J
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Se celebrarán los dlas 20 21 Y 22 del
actual, como ya se viene haclenJo COll
gran Concurrencia de ganados en f - I
anteriores.
DE LA AL~LDlA
. Esta Alcaldla se complace en trasladar al Vf.
ClOd.lirio y pueblo dc Jaca, el agradecimiento)
cooperación pre8tada con motivo del homena)!
que el dl& once de los corrlentea se rindió a !el
p~imerll8 vlctima~ habidas eu llora,Rón y pertene-
cientes al RegimIento Infanterla Galicia número
19, I!sf como 8 esta Unidadi.f¡tátitud que fué C(¡.
mumcada personalmente por los EXCnJ09. llenare¡
Oenetal)e,fc de la Qui,nla. Reglón Militllr, Gober.
nador CIVIl de la provmcla y demás Autoridlldea.
El Alcalde, Francisco GarCIa
para Pardina ""83 ki
de Anzanigo, se uecesila fsmilia labradora,
RIlz6n en JaCi!, Echegaray 11' y,12.
Tlll Vds de R Abfd Mny'or 32 - ),1
, ,
Se alquila el 2,' pioo de m8 Me"'"
en la Avemda de Zara¡t('Il
Tiene calefacción 'j cuarto de ba)lo. Dirig1rjtl
Piuturas Mazuque, JACA.
-
Se abre ~on!lursill()h8sla e( día diez y nuetl
de los corflente~, para la et1!Jenación de vl'irtj.
nueve érboles IIllas en el Cementerio munk,PIl
de esta Ciudad, bajo el tipo en alza de SEIs.
CIENTAS pe&eIBS.
. Los licit.~oresprodrán prc&entar sus pr
Clones en plte¡o cen'ado en la Secretaría de
Excn!o. Ayunlamiento hasla 108 doce horas lid
dI8 diez y nueve de los corrientes cilado,
Jaca 14 Diciembre 1935.-1l[ Ano Triunfal.
El Alcalde, francisco Garc/Q.
HOSPlTfiL (!ijKO nlllTfiR DE JnCn
Se saca a concurso entle los industriale d.
e~ta pl!za el a,un,1inistro para el ei'lo 1939 p~t1
d.ICh? Establ-cllnlento Benéfico, de los artlcr¡Jt
slll;ulentes: Platanos, frutas de todas clases \'~r,
dur.as, carnes en 9U~ diferentes taJ08, 8alch'kt;hl
tOCino, jamón, merluza, pescadilla, cafés, hli' ',01
frescos del parl!, pan, leche de Bsca, aceite, ~t~.
car, y chocolate. La presentación de los pli~ 'lt,
en esle Ayunlalllienlo. hasta las 12 horas d\ ,.jI
'Zl dal mes actual, pUell pasada dicha hora s' ro-
cederá a su apertura de los presentad03.
Jaca 12 Diciembre de 1008.·111 Afto Triunt _
El Concellll Delegado para dicho Establee
to, 1054"'.' Campo.
•
Orden del Ministerio de Haciend~
De_de el dla 22 de Dlci\mbret halta el3dt
Enero próximo, toda la correspondencia rra~
que.ada con 1I1áll de 15 céntimets llevará un ~'Me­




eEl arUculo D.II del dureto de ",Il
Ministerio de Organización y Acdó¡
Sindical de 14 de Oclubre de 1938
dlspoue que los elementos patrona·
les y obreros den aviso de: los P'!U
tos vacantes y de falla '"de Trabajol
la Oficina de Colocación respec'lva,
,anciondndose el imcumpllmienro df
es le precepto con multa de cincuenl!
a quinientns pesetas. Los anuncian'
tes de esta sección _han cumplido
ya_ dicho requisllo habiendo dado
cuenta de su falta de operarios 101
patronos y de su desocupación (u
obreros y empleadosl.
flRlnS DE GnnnDOS EN JnCM,
~
.............................. ~••• ••••.. "
~ '\
f LOS fRtYlSom DEL PORVENIR i. ,




6.' y ultima lista
Lacasa
V••. El Dominllo «La Ooloro,a_
El domingo de esta semana, olra pell~
cula espaí'tola; eLa Dolorosal. Una zflr~
zuela puesla en escena con gran propiedad
y por artistas notables~ Ello quiere decir
otros llenos rebosantes en las sesiones de
este dla y un buen rato. para los aficiona·
dos al sepllmo ¡ule.
El sabado de esta semana, tambléll ha·
brá sesiones de cine. y estas tienen la no·
ta simpática de Que la recaudación de este
dia f'stá destinada a la Delegación Local
de cfrentes y Hospitales', La Empresa
del Teatro tiene este bello geslo de dedi
car este dla a dicha Delegación. Es de
esperar que el Tealro se verá muy concu·
rrido con este motivo, y con el aliciente
de Que la pelfcula Que se exhibirá es una
gran obra tilulada ItMascaradal interpre'
tada por Paul Wessely-Olga Tschecho-
va-y Adolf Wahlbruck. Una producción




Ooi\a Modesta Maralilla, viuda de Benedé, 4
pesetas; don Aniceto Sánchez, 5; dona Albina
Oonzález, 5; don Ernesto Oarcía Péru, 5; Casino
de Jaes, 100; don Enrique Bayo, 15; don Aurelio
Oafonte, 10; don Cecilio Belio, 10; seilore!!. de
[ribarren, 10; don Gabriel Marqués, 5; don Luis
Fumanal, 5; doi'la Pilar Garcia, 2; dorla Pascuala
Oliver, 1; sei'lOra viuda de Corral, 5; don Lisardo
Rodrlguez, 5; don Carlos Pérez, 5; don Domingo
Gracia, 1; Un desconocido, 25; don Bernsndo
Munoz, 2; don Aguslln Bielsa, 25; don Dúmllso
Gracia Borau, 1; dona Dolores Palacln, viuda de
Minguez, 15; don Mariano Rubiella, 5; don Angel
Pardo, 5; dotla Asunci6n Roldén, 25; don Sebas·
tián Callau, 5; don Victor Marcellán, 5; don Be-
nilO Gracia. 3; Junta Transportes Civilel, 2.(XX>;
don Daniel Pérez, 5; seOOra viuda dt' Leonardo
Bandrés, 5; Cua Paco, 25; don Pedto Lobera, 3;
senOla 'Viuda de Turrau, 25; don Miguel Msrtí-
nez, 5; don José Lafuenta, 3; don Fauslo Iguác~l,
3; doila Maria Serra, 25; B. C., 5; doi'la FranCIS-
ca Murilla, 3; don Roque Herráiz, 25; don Aurelio
del Corral Asca80, 5; don Ernesto y Miguel Ara·
lüés, 2'50; don Ar:gel Nicolau. 10; dOi'la Pelipa Sa·
ra88, 10; don V"alentln Lanaspa, 5; Festival
Teatro, 651'75; don Antonio Torres C88tsilo, tO;
don Vicente Pérez Ssutaliestra, 25; doila Marfa
Castiella, 2; don Edullrdo Visus, 5; dOI)a PeHpa
Lafuenle, 10; don Mijtuel AragUés, 5; don Manuel
Oállego; 3; dofta Pilar Palacios de Arall;Ués, 10;
don lAoaardo Camarasa, 5; dona Josefa Brún, 5;
Hermanos franceses. 10.
Jaa 14 Diciembre 1938.-111 Ano Triunfal.
Total Recaudsdo 13. t21 '50
Leccl'ones de taquigrafía (delCongreso) Sis!>'
1118 ItMartf Madrileña_) y mecanolZrafia en
teclado Universal. Clases por horas Se
hacen trabajos a lltéquina. Dirigirse a la





(pl,"l. baj') 1([1(- 40 aca-
Lunes, M.iércoles
Horas de visita = y Viernes de 11 a
I de6a8yhor..
convenidas.
- - ~-- ----- ~-
Dr. BUFI,LL
Elpedali8t& en enfermedades de la
GARGANTA, NARIZ Y0100
del Hospital Cllnico, Instituto «Ter.peyo.
(Cllnica del Dr. Botey) de Barcelona
comida extraordinaria y con una velada
teatral, interesante y amena.
-'"
LA U1'IlI01'll
Organizado por la Delegaci6n Local del Servi-
cio Naclollal de Propa6!:allda, tavo lugar el pua-
do miércoles un grandioso fe8tival o beneficiO del
ItAKuinaldo del Soldado•.
En tal IICto se eslren6 por primera vez en E8'
panala obr. teatral, relijtiollo.patrlótica, unto a
Espaila yola Falllnge, titulada ItAsl ea E8parlal
y de la que 80n alltores d08 aoldados residentea
en esta ciudad por necesidades de servicio.
Dichos soldados. jóvene8 aplaudidoll e9Crito·
res, Jaime Oarcía Royo y «Jolape•• han sabido
interpretar con mano maestra la doctrina Na-
cion8l-Slndlullsta a lo largo de los tres lIIctos
que liene la obra, saturados de patriotismo y
emoción, Magt'lífiea aque1l8 plegaria a la Virjten
del Pilar. implorando paz pilra nuestra PaU'ia.
Sus cuadros, de enorme realislJlo, el RO!lllrio
de la Aurora, el falangista heroico q.te abandona
IIUS comodidades psra marchar el 19 de JIll\O a
derramlllr su sangre en defensa de la honradez y
del honor de au Patria.
El mismo que dellpués llega mutilado a su pue-
blo, sirviendo todo ello con un argumento de in-
di9Cutible ac:1ualidad y emoción, parll realizar con
mano mlleltra ese gran folleto teatral «AsI es Es-
psi'lal, en el que sus autorel! han hecho desfilar,
bajo su bien perfilad8 pluma, mé.ll de sesenta per-
8Onajl's, todos ellos aoldadOfl del Regimiento de
Infanteria de O_licia, conlaodo con la ~ran apor·
tación de valiosos elementOl de la Sección Feme-
nina de esta ciudad y la desinteresada actuación,
pero brillantllima, del Agregado Artístico cama-
rada Pascual Sánchez,
Las ovaciones a lo larJiCo del estreno se euce-
dieron con ul intensidad y frecuencia, que casi
toda la actuación fué un aplau8tJ unico, pero sen-
tido en las fibras más recónditas del alma, que en
algUn pasaje hubo de mezclarse con laslágrimaa
que aparecieron en las mejillas de los eIIpecta·
dorea.
Jaime García Royo 'j ItJolape' 'Vuelven nueva-
mente a sentirse coronados por la aureola dcl
triuufo. Por ello, repelidas veces hubieron de re-
cibir, frente a frente, las exquisitas mieles de los
o.plauS08, cediendo 8 las Insistentes aclamaciones
del pl'lblico para ver o. los noveles autores en es·
cen8.
Hubo también unu dsnzas que interpretaron
magnCficalllente la8 umaradll8 de la Sección Fe·
menina.
La obra iba dedicada a la «;gregia fiRura del
dignlsimo militar don Franci9Co Castej6n La·
claustra, comandante médico, con residencia ac·
lualmente ell la capital de Aragón.~f.Torres,
dell<egimiento Infanterf8 Oalicia.
Antonio
14 de Enero se celebrarán a las 8 de 18 manaos Misas en el altar de Nuestra Seftora de 108 Dolores de la Santa III;Ie8ia
Catedral por el alma del finsdo
Sus apenados padres don Anta.nio y dona Josefa; hermanos Inés, Luisa y Domingo;
h~rmano polltico Gerardo A. Alvaro Ad~lidj abuela dona Dominga Sepúlvcdaj 110s, pri-




El Excmo. Sr. Obispo de Jaca ha concedido 50 dlall de indli)gencla en la forma aCOltllmbnlda.
JACA, Diciembre 1!)38.
FALLECiÓ EL 11 DE DICIEMBRE De 1938 A LOS 20 AÑOS DE eDAD
HABIENDO RECIBIDO l.OS SANTOS SACRAMENTOS
E ..... D.
Se celebró en Hue~ca, el ju"\'cs último.
pi enlace matrimonial de la bella señorita
MarIa Jeliús Calvo Ciria y don Salvador
Sanz BarJAjf. apoderado del Banro de
Crédito de Zaragoza en Jaca,
Ofició en la ceremonia religiosa el
P. II-ermenegildo de fusllñana y la heda
se celebró en la inlimidad por lulo reciente
de hlllllir.
ReCiba el lluevo malrimonlo nuestra fe-
licita, Ión.
La semana ultima ha fallecido en esta
dudad la respetable senara dona Maria
López Orio, vmda de Giménez, El cuya
alma deseamos conceda Dios la paz eter-
lIa como premio a sus merecimientos y
para consuelo de sus hijas, hijo político
)' nielas.
·Tamb;én ha fallecido el que fué maeslro
albañ;l y eSlimaJo industrial don Dionisia
L' ca::iJ. FIlé muy considerado por cuan
lOS le conocl'~n, debido a su respetuoso
trl:lto V laboriosidad.
R"'cil}an las familiAS de ambos finados
uuestro pésame sentido.
Ha tomado posesión del mando de esta
,~.¡\ Comandancia de CarabIneros. el preso
ti~ioso Tenienle Coronel D. Alfonso Cas-
lellary Herrera. Agradecemos a este se·
fiar sus al~nlos ofre.:imientos y a e1l0s
(orrespondcmos, cOlllpladdcs. de~eándole
grata estancia entre nosolros y satisfac·
clones en su allo cometido de Primer Jefe
de esta Comandancia.
PARTICIPAN 8 todos 101 amigos y relaelonadvs tan dolorol' pérdida y lea
suplican una oractón y la aslslencla a alR;una de 181 cilada. Misas. cartdad cristiana
que agradecerén.
El día 11 ultimo, fRlleció en esta ciudad
coniortndo COII los Santos Sacramentos el
Apreciable ¡oven Antonio Torres Lac8ss,
hijo del conocido Industrial' don Anlor.io
Torres.
Muchacho de excelentes condiciones.
contaba con grandes simpatlas y por eso
su Iill.:erle ha SlelO mu}' senlida.
Dios le ha llamado n SI a los veinte
alios de e.la 1 y debe quedarlf's a sus pa·
Jres )' ~emás fl101ilia el leniti\lo. en su
'lolor. Que la vida ejemplar del finado, su
condición de hijo amanle de litS padres y
,le fenit>nte católico habrá recibido el
IlrE'mio reservado a tos buenos.
Descanse en paz y reciban nuestro pé-
same s~l1tido sus apellados padres. her·
manos, hermano político, abuela y demás
familia.
L3 InfanlerlR en Jaca, brillantemente re-
pre¡¡enldJa por el Regimiento de GaUcia,
celebró el jueves la festividad de la Purr·
sima con ulla m'sa en la Catedral, que se
ofrcd;¡ adornltdo con mucho gusto. Asis·
tió el Coroll('1 y Goberníidor Militar don
Antonio Martinez Guardiola, representa-
nones diversas y público muy numeroso.
Los sohlados fueron obsequiados con
